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5活動概要・計画 (Phase I)























































































































2015 GSiプロジェクトキックオフ会合(バンコク) 2015 GSiプロジェクトキックオフ会合(バンコク)









2018 第3回国際WS (マレーシア ランカウイ)
2019 第4回国際WS (カンボジア シェムリアップ)





























































































































4. OneGeology, KIGAM GDR, IUGS DDE
などの他の国際プロジェクトとの連携
5. WebGIS講習会の開催
GSiプロジェクトの今後の予定
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1. 海外に進出予定の企業等が、現地の地質・鉱
物資源・地下水などの情報を入手して事前の
検討を行う。
2. 現地のハザード関連情報の収集に利用できる。
3. 大学や研究機関での地質関連の研究に役立
てる。
4. ジオパークや教育機関でのアウトリーチ活動
に使える。
GSiに期待されるアウトカムの事例
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GSiプロジェクトのまとめ
1. 地質、地震・火山災害、地質環境、地球物理、
リモートセンシングなど多様な地質情報を一元
的に共有化する世界初のプロジェクト。
2. 各国の地質調査機関が保有する地質情報の
数値化を促進し、国際標準形式でウェブ公開。
3. 各国スタッフの人材育成。これまでに総計200
人以上へ技術講習会を開催。
